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     


    
     
   
     
     
    
     
     
    
    
   
      
     

    
   


    
    

 
M. Yoga SupenoKomposisi Kala

     
      
      

      
      
      
     



    
     


     




    
     
     
      

 

   
      
     



      
      
     
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    
     
     

 

 
  
      
       
    

     


     
      


    
     
     

     
     


     
     
     
     
M. Yoga SupenoKomposisi Kala

    
     
      

     

      
  

 
    
    
     
     
   
    

     




 


     
     
    
     


 

    
     
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Gambar I. Proses eksplorasi komposisi Kala
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    
     
    
      
      
 

      



 


      
      
    

    
      
    
     
     


Ulasan Komposisi
1. Ide dan Tema
     
    
     
     

      
      

     
     
   

 
       
     

  

    

     

    

 
    

       
     

    
      
awal                             tengah                            akhir 
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M. Yoga SupenoKomposisi Kala

     


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Gambar 2. Pementasan komposisi Kala. (Foto: M.Yoga 
Supeno, 2012)
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